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During Yuan Dynasty, the Mongols had ruled almost the entire Eurasian 
continent, which was a unique achievement in the whole Chinese history until its 
collapse in 1368. During Yuan and Ming Dynasties, although Emperor Huizong of 
Yuan retreated to the central Asian steppe, he still kept a complete political institution 
and military confrontation to fight with Ming court. The north line of defense frequent 
alarmed, which was a serious threat to the safety of the Ming frontier. In this regard, 
the Hongwu Emperor knew that it was related to the safety of a new dynasty, 
therefore he adopted a policy of temper justice with mercy to solve the problem in 
Mongolia, one of these was migrated the officers and soldiers of Yuan from north to 
south. The great number and the duration of migration made this event became the 
most important historical event of the early Ming Dynasty. Two decades in the  
Hongwu period, Nahachu who was entrenched Jinshan Mountain in Liaoyang as the 
last power of the Yuan Dynasty to resist the forces，eventually surrendered to Ming 
Dynasty. This was partly symbolized the changes of Yuan and Ming dynasty dust had 
settled, and the Ming Dynasty finally consolidate China. 
National migration is not only simply transferred from one area to another area, 
but also the interaction with other ethnic groups between the process that occurred, as 
well as profound implications for the entire Chinese nation and the distribution pattern 
of national integration . The village form of people living together as a big family is 
long-standing. Even in the south, many single surnames of lineage villages has come 
to being, and generally only one surname in the villages. Located in the scenic 
mountains of Hongcuokeng is such a village. Most people have a very rare 
surname-Chu in this village, they claimed to be a descendant of Mongolian. This 
article is intended to represented Hongcuokeng village in Tuling which is inhabited by 
descendants of the Mongolian. First of all, describing the general situation about 
Tuling and Hongcuokeng from the location, the history, the village layout and 
population in these areas; Second , make full use of historical data and genealogy 
materials to combing and proof the details of the Chu of Mongolian family in Fujian, 
















Qing Dynasties and the historical events of Nahachu; Finally, compare with other 
Mongolian family in Fujian, and discussing the situation of national integration in the 
early Ming Dynasty and placed historical events of Mongolian who relocated inland 
from one side. 
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丘陵起伏，山脊交错，溪流纵横，地势由西北向东南。有 34 座海拔 500 米以上
























面积 1523 亩，山地面积 1.2 万亩，包括了洪厝坑、横溪、甘蔗园、后头、上新、
东州、南型这 7 个自然村。全村人口 2800 多人，其中，居住着 400 多户，2000
多人出姓蒙古族人，占全村人口 86%。据《元史》、《明史》、《出氏族谱》等资料
里面记载“出姓”的始祖纳哈出是元朝开国功臣、成吉思汗的义弟木华黎后裔。








显示，出姓家族以洪厝坑的人口 多，统共散居在十五处，共 479 户，2733 人。
具体分布情况如下图： 
表 1：出氏家族在福建各地的具体分布情况     单位：个 
地点 户数 人数 
洪厝坑 90 388 
小坝 29 299 
土岭新村 2 16 
横溪 123 299 
上新 26 227 















甘蔗园 37 245 
前欧 36 366 
泉州 1 8 
后头 18 96 
西坑 28 210 
惠安 1 10 
东周 25 98 
南型 29 115 
厦门 1 16 

















                                                 
①《福建省志·地理志》《附录建置沿革及考证》福建省地方志编纂委员会编，北京：方志出版社，2001
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